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ЛЕКСИЧКО-ГРА М АТИЧК Е КА РА К ТЕРИСТИК Е ЗА М ЕНИЦЕ
ЈА СА АСПЕКТА ВЕРБАЛНИХ АСОЦИЈАЦИЈА
У раду ј е на основу  корпуса Асоциј ат ивноГ речника српскоЈ ј езика (2005) сачињен
модел вербално
-семант ичкоЈ и кошит ивно-праш ат ичкоЈ плана асоциј ат ивноl поља личне
заменице ЈА и предст ављене су њене лексичке и 1рамат ичке каракт ерист ике на вербално
-
семант ичком  плану.
1.0 У раду су на основу Асоциј ативног речника српског ј езика (2005)
представљене оне лексичко
-граматичке и друге карактеристике заменице ЈА
кој е се испољавај у у њеном асоциј ативном пољу, а кој е нису представљене у
досадашњим традиционалним и другим приступима заменичким речима.
'
1.1. Корпус асоциј ативног речника заснован ј е на когнитивном присту
-
пу, па на нов начин, преко вербалних асоциј ациј а, показуј е међусобно про
-
ж и м ањ е г р ам ат и к е и  р еч н и к а, к ао и  п о везан о ст  г р ам ат и ч к о
- с ем ан т и ч к о г  п л а-
на са ј езичком сликом света и прагматичким елементима комуникациј е.
1.2. Циљ истраживања ј е да се да прилог и подстицај  изради асоциј ативне
граматике српског ј езика
2
, у кој ој  ће, с обзиром на њену ориј ентациј у на кому
-
никативни план, заменичке речи, па и лична заменица Ј А, имати свој е значај но
м е с т о .
2.0. Пре него што заменица ЈА буде представљенау асоциј ативном пољу,
истаћи ћемо њене карактеристике, представљене у консултованој  литерату
-
ри, кој е су релевантне за тему рада.
2.1. У досадашњим приступима истицана ј е универзалност заменичких
речи у ј езицима, њихова деиктичка природа и хетерогеност као врсте речи
1
 Резултати добиј ени на овако ограниченом корпусу представљај у само индикативне по
-
казатеље за пој аве из домена вербалних асоциј ациј а и асоциј ативне граматике српског ј езика.
Корпусј е ограничен ј ерј е заснован на недовољном број у испитаника, на асоциј ациј ама ограни
-
ченог узорка популациј е, студентске и ђачке, и представља асоциј ациј е ј едног смера: од стиму
-
луса ка реакциј ама. Наведена ограничења не умањуј у значај овог пионирског подухвата, израде
првог асоциј ативног речника српског ј езика и његових теориј ско
-методолошких оквира, као ни
заслугу његових аутора, кој и су овим делом задужили српску лексикографиј у и лингвистику.
2
 Овде се има у виду граматика пасивног типа кој а се структуира на бази асоциј агивно
-вер
-
балне мреже, а не на бази текстова (исп. Караулов 1993 и Караулов 1999: 51
- 52).
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(Клај н 1985: 12
- 22). Велика учесталост личних и ј ош неких врста заменица,
потврђена у фреквенциј ским речницима, представљана ј е као показатељ њи
-
хове централне улоге на граматичком и комуникативном плану.
3 По Н. Шве-
довој , заменица првог лица спада у основне одређене заменице
4 зај едно са
осталим личним заменицама и заменицама ко, гит а, шт о, чиј и, какав, када,
ige, куда, от куда, одакле, докле, колико, кој и, како, зашт о, збоГ че1а. Оне су
у општој  класификациј и издвој ене у прву групу од укупно пет група, а даље




 заменице ЈА, како ј е утврђено у досадашњој литератури,
испољава се у њеној функциј и упућивања на референте, учеснике ситуациј е,
на основу чега се сврстава и у класу индексичких речи, шифтера, ј ер, као
и друге ј единице ове класе, нпр. прилози овде, сада, т ако, реализуј е зна
-
чење у конкретној  комуникациј ској ситуациј и. Ово демонстративно егзофо
-
рично упућивање на референте, за разлику од анафоричког и катафоричког
упућивања
6
, учинило ј е да се референциј алност заменице ЈА одређуј е као
семантичка а не као граматичка категориј а. Заменица ЈА у реченици заузима
позициј у актаната као и именице, па ј е на основу наведених и других карак
-
теристика, зај едно са ј ош неким заменицама, сврстана у парадигму именич
-
ких заменица (Клај н 1985: 33
- 34, 40
- 43, 45
-46); (исп. и Стевановић 1975:
272- 311; Милер 2004: 57
- 58; Станој чић 
-  Поповић 2004: 97- 101).
3.0. Асоциј ативно поље заменице ЈА, представљено у Асоциј ативном
речнику, пружа могућност да се утврде ј ош неке битне карактеристике и пра
-
вила функционисања ове личне заменице, чиме би се могао допунити и/или
кориговати њен досадашњи лексикографски и граматички опис. У термино
-
логиј и асоциј ативне граматике ова правила се означавај у термином стандар
-
дне аналошке процедуре, и помоћу њих ће у овом раду бити представљено
функционисање заменице ЈА на вербално
-семантичком — граматичком пла
-
ну. У складу са овим правилима разматрано ј е функционисање заменице ЈА
у асоциј ативно вербалној мрежи на основу анализе односа у пару стимулус
—
 реакциј а, кој и представља основну ј единицу асоциј ативне мреже и асо
-
циј ативне граматике. Утврђено ј е да се ти односи реализуј у у сва три ј езичка
плана: вербално
-семантичком, когнитивном и прагматичком плану.
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3.1. На вербално
-семантичком плану стандардним аналошким процеду
-
рама и број чаним показатељима утврђивана ј е закономерност асоциј ативне
повезаности других врста речи и других заменица са личном заменицом ЈА ,
као и степен граматикализациј е односа у пару стимулус 
—
 реакциј а. Једини
-
3
О учесталости употребе личних заменица, па и заменице ЈА, и о условљености учесталос
-
ти синтаксичком функциј ом, писаним и говорним ј езиком и функционалним стилом у пој еди
-
ним ј езицима в. Кордић 2002: 12
- 14.
4
0  одређености с обзиром на перспективу говорника, као битних каракт еристика личних
заменица, в. Кордић 2002: 11.
s




В. и Кордић 2002: 14
- 18.
7
 Когнитивни и прагматички план асоциј ативног поља заменице ЈА, због ограничености
обима неће бити посебно разматран у раду него само у оним елементима кој и мотивишу ј еди
-
н и ц е гр ам ат ич к о г  п лана.
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це вербално
-семантичког — граматичког плана издвој ене су на основу реа
-
лизоване и потенциј алне граматичке повезаности стимулуса и реакциј е, без
обзира на њихову могућу мотивисаност когнитивним и прагматичким факто
-
рима, али ће и таква мотивисаност, у нај општиј ем виду, бити представљена у
анализи ових ј единица. Тако су у овом делу асоциј ативног поља представље
-
ни парови у виду реализованих граматичких ј единица, синтагми и речени
-
ца -  синтаксема, типа: ЈА 
—» и само ј а, а мож да и ми, и нико gpyiu\ ЈА 
—»
мислим, волим, сам пуд, имам кола, купуј ем поклоне и сл. и потенциј алних
ј единица кој е се простим трансформациј ама у ј едном кораку могу превести
у регуларне ј единице, синтагме и реченице, типа: ЈА 
—»љубав, ж ивот  (у љу
-
бави, у животу ), ЈА 
—> неко, они (и неко, и они); ЈА 
—> бој аж љива, ест радна
звезда (сам бој ажљива, естрадна звезда), ЈА 
—> заменица (је заменица), ЈА
—»мој а маленкост  (ј е мој а маленкост) ЈА 
—» плаве очи (имам плаве очи), ЈА
—> спорт , т рчање, балет  (волим спорт, ...), ЈА 
—» идент ит ет  (значи иден
-
титет) и сл. Као што показуј у примери, потенциј алне синтагме се преводе у
регуларне повезивањем стимулуса и реакциј е везником и или променом асо
-
циј ата из форме леме у падежни облик, а потенциј алне реченице додавањем
универзалних предиката ј есам (његових краћих облика), имам, волим и значи
или превођењем глаголских асоциј ата у форми леме у неки глаголски облик,
типа: ЈА —> мислит и, волет и (мислим, волим) и сл. Степен граматикализа
-
циј е парова у асоциј ативном пољу утврђиван ј е на основу односа број а и
учесталости реализованих и потенциј алних синтагми и реченица.
3.2. Јединице вербално
-семантичког плана могу бити мотивисане и фак
-
торима когнитивног и прагматичког плана, па ће се аналошким процедурама
утврђивати видови асоциј ативне повезаности ј единица у пару ј езичком сли
-
ком света, прецедентним текстовима, социј алним, психичким карактеристи
-
кама и културним обрасцима и стереотипима.
4.0. У даљем излагању, на основу сачињеног модела (в. прилог на крај у
рада), биће представљено асоциј ативно поље заменице ЈА само на граматич
-
ком плану, и то у оквиру следећих сегмената: утицај а морфологиј е (семантике)
стимулуса, синтагми (реализованих и потенциј алних), реченица (реализова
-
них и потенциј алних), реакциј а одговора и фонетско
-
фонолошке и графемске
мотивациј е. У овом делу асоциј ативног поља заменица ЈА реализуј е два типа
односа са асоциј атима: синтагматске и парадигматске односе. У  парадигмат
-
ским односимај авља се заменица ЈА са другим личним односно именичким
заменицама, ј ер су ј единице у пару супротстављене по морфолошким кате
-
гориј ама свој ственим тој врсти речи: ЈА 
—> ти, ЈА 
—> он, она, ЈА 
—> ми, ЈА
—> неко, ЈА 
—> ко, ЈА 
—» ништа и ЈА —» себе. Са другим асоциј атима, па и са
личним заменицама, мотивисаним граматичким везама, заменица ЈА реали
-
зуј е синтагматске односе.
4.1. Нај пре ће бити представљен степен граматикализациј е односа у па
-
ровима асоциј ативног поља заменице ЈА. На основу број чаних показатеља
утврђено ј е да ј е степен граматикализациј е веома мали у односу на укупан број
различитих реакциј а, 311, и на веома широку лексичку дисперзиј у. У целини
гледано број  реализованих синтаксема ј е 56 са учесталошћу 162, док ј е број
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потенциј алних синтаксема 159 са учесталошћу 437. У сегменту синтагми, као
и у целом асоциј ативном пољу, преовлађуј у деграматикализоване ј единице, па
у број чаном износу имамо 14 реализованих синтагми са укупном учесталошћу
48 према 26 потенциј алних синтагми са укупном учесталошћу 156. Кад су у
питању реченице, и код њих ј е много већи број  потенциј алних реченица, укуп
-
но 133, са учесталошћу 279, док ј е број реализованих реченица 40 са укупном
учесталошћу 114. Већину их чине парови са глаголима асоциј атима (в. сегмент
реченице у моделу).
Грамагикализоване синтаксеме реализују само парови са заменицама ре
-
акциј ама, и то у виду напоредних и зависних синтагми, и парови са глаголима
реакциј ама у виду реченица. Степен граматикализациј е парова са глаголима
ј е нај већи, скоро стопостотан, ј ер се само три глагола ј ављај у у форми леме
и са стимулусом реализуј у потенциј алне реченице, док сви остали глаголи са
стимулусом реализуј у реченице. Код заменица тај број ј е нешто мањи; уку
-
пан број синтагми ј е 12 а учесталост 46, ј ер се заменице као реакциј е ј ављај у
у знатном број у под утицај ем морфологиј е или семантике стимулуса, и то у
укупном број у 17 и са учесталошћу 178. Именице кој е су у асоциј ативном
пољу нај број ниј е, 180 са учесталошћу 362, реализуј у само потенциј алне син
-
таксеме са стимулусом, и то нај чешће потенциј алне реченице 2 и 3, а мали
број се ј авља и у сегменту потенциј алних синтагми (в. модел). Иначе, именице
асоциј ати у неграматикализованим паровима покривај у углавном когнитивни
план асоциј ативног поља заменице ЈА .
5.0. Под утицај ем морфологиј е и семантике стимулуса, заменице ЈА, у
вербалним асоциј ациј ама носилаца српског ј езика, као реакциј е реализуј у
се скоро све врсте заменица: личне, присвој не, упитне, неодређене, одричне
и придевска заменица сш г; затим прилози: сада и друшчиј е и партикуле ет о
и (па). Већина заменица ј авља се у облику леме, као и стимулус, а неке од
њих с великом учесталошћу: т и 71 (на првом месту по учесталости), он 35,
на трећем месту, сам 22, а друге са мањом учесталошћу: ми 6, они 2, неко 2, ко
1, ништ а 1, себе 1. Реакциј а иста са стимулусом, такође, се ј авља са великом
учесталошћу,уа 26, као и латински облик ове заменице elo 15.
5.1. Прво место по фреквентности заменице т и 71 и треће место замени
-
це он 35 потврђуј у, иначе у литератури установљену, хиј ерархиј ску уређеност
трочлане парадигме персоналности. По тој уређености заменица ЈА, кој а се
означава као ego
-конститувнт парадигме персоналности, супротстављена ј е
заменици ТИ, као tu-конституенту, и заменици ОН, као aliud
-конституенту па
-
радигме персоналности, зато што се заменица ЈА у комуникациј и реализуј е
као конституент доживљавања света и као конституент упућивања на унут
-
рашњи свет дискурса, док се друге две заменице т и и он у комуникациј и ре
-
ализују или као „доживљени
"
 конституенти или као конституенти упућивања
на спољашњи свет. Међутим, велика фреквентност асоциј ата т и указуј е да ј е
ова заменица у асоциј ативној мрежи ближа стимулусу ЈА него заменица он
са мањом фреквентношћу, ј ер прве две заменице, као ego
- и tu-конституенти,
имај у исти, деиктички карактер, док aliud
-конституент има другачиј и, номина
-
циони или форички карактер. Тако се прва два конституента односе на рефе
-
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ренте кој и су способни да комуницирај у 
— на особе, а aliud
-конституент нема
референциј ских ограничења па може да се односи на особе, ствари и догађај е
(Јахнов 1999: 108).
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Повезаност заменичких конституената у трочланој  парадигми значењсм
персоналности и блискост ових заменица у асоциј ативној  мрежи илуструј у и
асоциј ати у виду напоредних реализованих синтагми: ЈА 
—> и т и 4, и он 1, а
мож да и ми 1 и потенциј алних синтагми: ЈА 
—>т и 71, он 35, ми 6, она 3 (ЈА и
ти, и он, и ми, и она). Асоциј ативно поље заменице ЈА показуј е да ј е граматич
-
ки систем личних заменица у асоциј ативно вербалној  мрежи организован не
само у виду парадигматске уређености персоналности него и у виду њихове
међусобне синтагматске повезаности и да са становишта позиционог каракте
-
ра асоциј ативне граматике парови напоредних синтагми реализуј у исте рече
-
н и чн е кон ст и ту ент е к ао и сам о ст ал н е зам ен и ц е.
5.2. Заменице асоциј ати ј ављају се у овом сегменту и у морфолошким об
-
лицима кој и нису мотивисани само синтагматском спој ивошћу са стимулусом
ни синтаксичким везама, него и морфолошким. То су падежни дужи и краћи
облици заменице ЈА : мени 3, ми 6, мене 2; облици са назнаком рода: лична
заменица она 3 и присвој на заменица мој е 7, сама и у синтагматском споју
самомој е 1.
5.2.1. Реализациј а падежних облика,ме/ш, ми, и њихова фреквенциј а осим
морфолошким, мотивисана ј е семантичким и прагматичким разлозима. Зна
-
чење заменица ЈА 2 у облику ми, мени, по Речнику САНУ, реализуј е се у виду
четири подзначења, од кој и су три контекстуално или стилски маркирана. Об
-
лик ми, ређе мени, у присвој ном значењу синонимичан ј е са заменицом мој :
ј а и брат  ми (у значењу мој  брат )\ затим се употребљава у заклетвама: душе
ми, сунца ми, пошт ења ми; у присном обраћању: Добро ми дошао, Ш т а м и
радиш и сл., Не бој  се т и мени ништ а; и са ироничним, подругљивим зна
-
чењем: Tu си м и неки ј унак/ђак/вој ник, а не смеш/ не знаш ... и сл. Како пока
-
зуј у последња три случај а употребе облика ми, мени, они се у асоциј ативном
пољу заменице ЈА могу представити и као фрагменти устаљених разговорних
форми: заклетве, присног и ироничног обраћања, кој е су у виду прецедената
сачуване у асоциј ативној  мрежи. Њихова пој ава у асоциј ативном пољу заме
-
нице ЈА потврђуј е да су они централни чланови наведених устаљених форми
и да персоналност исказана заменицом ЈА у било кој ој  позициј и и форми пред
-
ставља основу и полазни ориј ентир комуникациј ског акта.
5.2.2. С ј едне стране, ови, и други облици, употребе и функциј е персонал
-
не заменице ЈА, исказуј у егоцентрични и локалистички поглед на свет ј ер од
-
ређуј у центар ориј ентисања текстовног простора говорника и саговорника. Тај
се центар заснива на говорниковом погледу на свет, кој и ј е као ј езичка слика
света условљен одређеним друштвеним и историј ским приликама, што нај ви
-
ше долази до изражај а у социо
-прагматичком одређивању статуса саговорника
од стране говорника (исп. Јахнов 1999: 114). Облици ми, мени, као фрагмен
-
"
О посебности личних заменица трећег лица у односу на заменице првог и другог лица в.
Кордић 2002: 14
- 16.
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ти прецедената у асоциј ативном пољу заменице ЈА, ј ављај у се и као сигнали
социо-прагматичког рангирања саговорника од стране говорника, кој им се у
српском ј езику, зависно од ситуациј е и конгекста, исказуј у различити ставови
и намере: исти статус са саговорником у исказивању блискости, присности;
надређен статус саговорника и доказивање пред саговорником у заклињању и
подређен статус саговорникау ирониј и, ругању, подсмевању.
5.2.3. С друге стране, реализациј а ових облика, кој им се, иначе у пози
-
циј и теме, односно реме актуелизуј е садржај комуникациј е, потврђуј е веома
важну функциј у заменица ЈА у изградњи текста, дискурса. Она, како ј е већ
у ст ановљено у  литер атури , а к ако се види из наведених с
емантичк их и контек -
стуално
-стилских реализациј а, доприноси кохезиј и и функционалној перспек
-
тиви текста, дискурса, па ј е као дискурсна ј единица развила посебне, дуже 
-
рематске и краће 
- тематске облике: мене, мепи премал<е, ми. Поред наведених
примера и употребе ових облика у Асоциј ативном речнику и у Речнику САНУ,
установљење тематско
-
рематсаке перспективе текста потврдиће се и сопстве
-
ним примерима типа: Мене ј е заболела рука 
—
 рематска : Рука.ие ј е заболела
— тематска; Мени ј е досадила врућина 
—
 рематска : Врућина ми је досадила
— тематска (в. нав. дело: 113
- 114). Примери показуј у да ј е централна улога
персоналне заменице ЈА у комуникативном акту условљена њеном примарном
функциј ом референциј е на говорно лице. Персоналност овог типа, грамати
-
кализована личном заменицом ЈА, представља обавезну категориј у у комуни
-
кациј и зато што суделуј е у остваривању референциј ског акта и дефинише га.
При томе, у разматрању њеног асоциј ативног поља, биће показивана и њена
значај на улога на системском плану, ј ер заменица ЈА, како ј е већ у лингвистици
установљено, представља функционални конституент персоналности из чиј е
се перспективе дефинише комуникациј ски акт са свим битним елементима ко
-
муникациј ске ситуациј е (в. нав. дело: 107); (исп. и Милер 2004: 57
- 58).
5.3. Графемски облик придевске заменице moi 1, вероватно ј е мотивисан
експресивношћу, а латинизам elo 15
"





парадигму личних заменица; први мотивисан односом синонимиј е, а други
односом антонимиј е, односима кој и на граматичком и лексичком плану нису
свој ствени парадигми личних заменица, па нису до сада ни представљани у
њиховом граматичком и лексичком опису. Њихова реализациј а у асоциј атив
-
ном пољу личне заменице ЈА потврђуј е да ј е основна закономерност уређења
'
Овај  латинизам ниј е потврђен у Речнику САНУ иако ј е у њему предствљено шегово де
-
ривационо гнездо: еГоизам, еЊист а и др., (књига 5), али се ј авља као термин у филозофиј и и
психологиј и. У Психолошком речнику Д. Крстића дефинисан као ј едан од три слој а личности
односно њеног менталног система: ид, его и суперего (Психолошки речник 1988: 146). To зна
-
чење, као први део општиј ег значења, и зато без назнаке његовог терминолошког статуса, пред
-
стављено ј е у Речнику САНУ, књига 8, под одредницом ЈА 3 (в. наведену деф., т. 5.6).
ш
Ова лексема представљена ј е у Речнику САНУ, књига 15, као филозофски термин, на сле
-
дећи начин: не-ј а (у им. служби) е непром. фил. онв шт о nuj e сушт ина, бит  власт ит е лич
-
ност и; исп. ј а (3). Значење ј е у Речнику илустровано са два примера из истог извора, кој им се
потврђуј е његов антонимиј ски однос с другим општиј им делом значења ЈА 3: Постој и вј ечно
ј единство опрека „Ја
"
 и „ Не-ј а
"
, 99 и Не-ј а имаде само толико реалитета, колико Ја трпи, 290
(Антологика филозофских текстова, Загреб, 1954). Лексема не
-
ј а ниј е потврђена у Психолошком
р еч н и к у .
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парадигматских односа у вербално асоциј агивној мрежи заснована на логич
-
ким односима блискости, сличности и супротности, било да се на вербално
-
семантичком плану ови односи ј ављају као примарни организатори парадигме
-  синонимиј ских редова и антонимиј ских парова (скала), било да се ј ављај у
као потенциј ални лексичко
-граматички односи кој и регулишу унутрашњу
уређеност микросистема чланова парадигме. Тако се по односу супротности
са стимулусом, асоциј ату не
-
ј а придружуј у асоциј ати друш и друшчиј е форми
-
рај ући микросистем парадигме засноване на односима еквиваленциј е. Наве
-
дени асоциј ати показуј у да асоцијативно поље личних заменица пружа могућ
-
ност  прош иривања њиховог  описа к ако на гра
мат ичком т ак о и на лексич ком ,
с ем ан т и ч к ом  пл ан у .
5.4. Неке заменице асоциј ати, без обзира на тип граматичке повезаности
са стимулусом, варирај у видове исказивања егоцентричног погледа на свет, ор
-
ганизујући у паровима са стимулусом парадигму скаларног типа. Они показуј у
психичке, социј алне, културне, па и ј езичке карактеристике носилаца српског
ј езика и то представника младе генерациј е, студентске и ђачке популације, па
се могу анализирати и као асоциј ати прагматичког и когнитивног нивоа.
Нај очигледниј и су асоциј ати кој им се истиче сопствена важност, надређе
-
ност, супериорност па и искључивост, што се у скаларној уређености парадиг
-
ме парова може представити следећим синтагмама: ЈА 
—> сам 22, сама 4,пично
4,ј едина 2,ј едино 1\ затим: ЈА 
—> прво 1 к ЈА
—> само ј а 4, и нико друш 1, и опет
ј а 1, па ј а 1, само мој е 1 (ЈА). Реализациј а заменице сам 22 у асоциј ативном
пољу заменице ЈА, на шестом месту по учесталости, мотивисана ј е на опш
-
тем ј езичком плану морфолошко
-семантичким, парадигматским везама за
-
меничких речи, док ј е на плану употребе мотивисана синтаксичким везама.
Њена спој ивост у пару са заменицом ЈА у форми синтагме одредбеног типа
заснива се на смислу усредсређености кој им допуњава смисао одређености
личне заменице (исп. Шведова 1998: 15).
5.5. Семантичком мотивисаношћу, и то полисемиј ом, може се обј аснити
и високофреквентна реакциј а иста са стимулусом, чиј а се реализациј а у асо
-
циј ативном пољу са позиционог становишта асоциј ативне граматике може
представити и у сегменту потенциј алних реченица 2: ЈА 
—
ј а 26 ( ЈА сам ј а).
У овој реченици таутолошке форме
"
, иначе реализованој у пару ЈА 
— сам
ј а 7, заменица ЈА ј авља се и у позициј и субј екта и у позициј и именског дела
предиката. Тиме се показуј е широки распон референциј алне полисемне струк
-
туре ове заменице, кој и се може сужавати и проширивати, зависно од њене
позициј е у реченици. Тако се ове реченице могу интерпретирати са различи
-
тим значењима, кој а се иначе реализуј у са другим асоциј атима у корпусу, и
то: као реченице идентификациј е, нпр. по имену, типа: Ја 
—> Милица 4 (ЈА/то
сам ј а, Милица), као реченице карактеризациј е по неком свој ству, типа: Ја 
—>





" О таутологиј ама у различитим ј езицима и културама и о њиховој семантичкој  и прагма
-
тичкој  интерпретациј и в. Вј ежбицка 1991: 391
- 452.
|20  реченицама овог типа в. Ружић 2005: 491. Из позиционог асоциј ативног значења карак
-
теризациј е заменице ЈА, на вербално
-семантичком плану развило се њено одредбено, придевско,
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реченице, по свим типичним свој ствима, типа: ЈА 
—> сам ј а 7 (ЈА сам (увек)
ј а, односно личност са свим карактерним, психичким особинама) и као рече
-
нице идентитета, типа: ЈА 
—* мој а маленкост  2, мој  идент ит ет  1, сопст во 1
(ЈА/то сам ј а, мој а маленкост и др.)
13- Реализоване или потенциј алне реченице
таутолошког типа са асоциј атом кој и ј е исти са стимулусом откривај у опсег
деиктичне референтности кој а се може исказати заменицом ЈА , његове могуће
различите видове и позициј е у тематско
-
рематској  актуелизациј и реченичног
садржај а и у одређивању комуникативног простора говорника и саговорни
-
ка, као и његове могуће семантичке реализациј е чиј е ј е место у хиј ерархиј ски




м ат ск ом улог ом у  реч ен и ц и .
5.6. Повезивање по сличности у асоциј ативној  мрежи превазилази оквире
врста речи, карактеристичне за вербално
-семантички план, па се на когнитив
-
ном плану реализуј е као однос еквиваленциј е, што показуј у асоциј ати имени
-
це, у примерима типа: ЈА 
—> личност  39 , особа 21, каракт ер 1, идент ит ет  4,
самосвест  2, свест  2, на основу чега се развило посебно значење заменице ЈА,
кој е ј е у полисемној  структури у Речнику САНУ рангирано и представљено
као ЈА 3. Ово номинационо, пој мовно и контекстуално неусловљено значење,
потврђено и у пару ЈА 
—> сам ј а 7, у форми смислене реченице и потенциј ал
-
н и х  р ечен и ц а р аз м ат р ан и х у  пр ет х од ном и злаг ањ у, пр ед ст ављ а и зн ач ењ е ви
-
шег ранга, ј ер се у асоциј ативном пољу ове заменице, како смо показали, из
-
двај а као њено прототипично значење. Тако ј е на основу асоциј ативног поља
заменице ЈА откривено њено прототипично, номинационо значење, што до
сада ниј е уочено ни представљено у граматикама. У полисемној  структури
заменице ЈА у Речнику САНУ као примарно, основно значење наведено ј е
њено граматикализовано, референциј ално, деиктичко значење, а разматрано
номинационо, прототипично значење рангирано ј е као ЈА 3, од укупно четири
значења, и представљено на следећи начин: ј а ... 3. (у им. служби, обично са
заменицом „мој (е)
"
, „ твој (е) „  и сл.) с (м) непром. свесни део човековоГ бића;
сушт ина, права природа, каракт ер, бит  неке особе, личност , индивидуал
-
ност . Значење ј е потврђено примерима типа: развиј ат и свој е ј а, uiaea ј е мој
Ја, цело мој е ново ј а, имат и свест  о своме ј а. Начин на кој и ј е представљено
ово значење указуј е на његов номинациони карактер и блискост заменице ЈА 3
са именицама, али се истичу колокациона и морфолошка ограничења његове
реализациј е на вербално
-семантичком плану. Лексикографски опис овог зна
-
чења и његова реализациј а у асоциј ативном пољу указуј у на разлике између
хиј ерархиј ски уређене полисемне структуре значења заменице ЈА на вербал
-
но-семантичком плану и умрежене, позиционе уређености њеног значења у
асоциј ативном пољу.
функционалностилски ограничено значење, представљено у Речнику САНУ као ЈА 4 на следећи
начин: ј а ... 4. (у прид. служби, у гтолусложсницама) личан, иидивидуалан, субј ект иван, са приме
-
рима типа: ј а




'•' О реченицама овог типа в. Пипер 2005: 110
- 111; први тип илустрован ј е примерима типа:
Мај ка ј емај ка, а други примерима типа: To ј е. т о ј е т о.
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5.7. Реализациј а заменичких облика мој е 7 и само мој е 1 као асоциј ата,
осим морфолошком мотивациј ом, могли би се, у светлу претходног размат
-
рања колокационог ограничења реализациј е значења ЈА 3, у паровима са сти
-
мулусом представити и као потенциј алне синтагме зависног, одредбеног типа,
чиј а се регуларност остваруј е променом редоследа стимулуса и реакциј е: ЈА
—> мој е 7, самомој е 1 (мој е, само мој е ЈА).
5.8. Осим односа синонимиј е именички асоциј ати у асоциј ативном пољу
откривај у и однос хипонимиј е у коме стимулус ЈА 3 у асоциј ативно вербал
-
ној  мрежи у односу са именицама функционише или као хипероним, што ј е
евидентно у паровима типа: ЈА 
—» ст удент  19, девој ка 13, дет е 6, бруцош 1 и
сл., или у коме стимулуси ЈА 1 и ЈА 3 функционишу као хипоними, надређе
-
них именичких хиперонима, што показуј у парови типа: ЈА 
—> човек 9, биће 3,
ж енско 4, лице 3, Дапмат инац 1, Моравац 1, мушкарац 1, мушко 1, Србин 1,
ст вор 1, Влах 1.
6. На основу досадашњих истраживања заменица у вербалним асоциј а
-
циј ама, као и на основу анализе корпуса асоциј ативног поља заменице ЈА у
овом раду, запажа се да ј е улога заменица у асоциј ативно вербалној  мрежи,
а истовремено у ј езичкој  способности, другачиј а ј е него у ј езичком систе
-
му. И у асоциј ативној  мрежи оне функционишу као деиктичке ј единице, али
пошто су лишене референциј алности, указују на нај општиј е смислове, па не
образуј у ј единствене парадигме. Тако се и у асоциј ативном пољу заменице
ЈА реализуј е само део система личних заменица. Оне у складу са позицио
-
ним карактером асоциј ативне граматике функционишу у синтагматско
-син-
таксичкој  зависности, образуј ући синтаксеме са свим другим врстама речи,
а карактер те везе у асоциј ативно вербалној  мрежи, као што ј е и показано,
одликуј е се одређеном закономерношћу. Многе пој единачне лексеме у асо
-
циј ативном пољу ове заменице мотивисане су граматичким везама са сти
-
мулусом, па су оне у оквиру вербалних асоциј ациј а разматране и као видови
лексикализациј е граматичких односа стимулуса и реакциј е. Лексичкосеман
-
тички односи ове заменице са другим ј единицама, асоциј атима утврђивани
су не само на основу парадигматске мотивисаности асоциј ативне везе него
и на основу синтагматске повезаности асоциј ата са стимулусом, граматика
-
лизованих и деграматикализованих ј единица 
— синтаксема, кој е су у оквиру
вербалних асоциј ациј а разматране и као видови граматикализациј е лексич
-
к о с е м а н т и ч к и х  о д н о с а .
Тако и овим радом остај емо у домену интегралног приступа у опису
ј езичких ј единица, приступа кој и обј едињуј е речнички и граматички опис,
при чему се у разматрању заменице ЈА , као и у разматрању прилога mhoio и
зај едно,
'4 тежиште помера са ј езичког система на ј езичку способност одра
-
жену у асоциј ативно вербалној  мрежи односно у вербалним асоциј ациј ама
н авед ен и х  р еч и 
-  ст и м улу са.
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Stana R ist ić
LEX IC0 -GRA MMAT1CA L FEATURES OF THE PRONOUNS JA („ I
"
)
FRO M  T H E A SPECT  O F V E RB A L  A SSO C IAT i O N S
Summary
Based on the analysis of  reiations betvveen the pairs of  the stimulus pronoun JA and their reac
-
tions, presented in the Associative dictionary of  the Serbian language (
"
Asocij ativni rečnik srpskog
j ezika
"
), this paper presents a model of  verbal
-semantic and cognitive
-
pragmatic level of  its associa
-
tive fi eld (see the model attached at the bottom of  the paper). Lexical and grammatical features of
this personal pronoun have been established and presented by using standard analogical procedures
of  associative grammar, with the aim of  adding to and/or modify ing its current description. Thus, on
the verbal-semantic level, we established the rules governing associative links between other parts of
speech and other pronouns on the one hand, and the pronoun „ЈА
"
, on the other, as well as the degree
of  grammaticalisation of  relations within the pair stimulus
-reaction. Units of  grammatical level have
been presented in dif erent segments. In the segment concerning the infl uence of  the morphology
and semantics of  the stimulus, we formed paradigms of  pronominal and deictic words, whereas in
other segments we found syntactic units 
-  syntaxemes in terms of  realised and potential syntagms and
clauses. Potential syntagms can be turned into regular ones by connecting the stimulus and reaction




) or by changing the associate from the citation form into one of  its cases,
and potential clauses by adding the universal predicate „j esam
"






, or by putting the verbal associate in its citation form into one of  its forms. In grammatical
units, motivated as well by cognitive and pragmatic factors, we established, by analogical procedures,
some aspects of  associative links affected by folk view of  the world, preceding texts, social and psy
-
chological characteristics, as well as cultural patterns and stereotypes.
ПРИЛ ОГ — М ОД ЕЛ АСОЦ И ЈАТ И ВН О Г  П ОЉ А
ЗА М ЕН И ЦЕ ЈА
В Е РБ А Л Н О -С ЕМ А Н Т И Ч К И  -  Г РА М А Т И Ч К И  П Л А Н
Утицај морфологиј е (семантк ке) стимулуса: ти 71; он 35; ј а 26; его 15, мој е 7, ми 6,
мени 3, она 3, мене 2, неко 2, они 2, ко, moi, ништа, не-ј а, себе, само мој е, сада, други, другачиј е,
ет о , n a ;
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Синтагме: сам 22; и само ј а 4, и ти 4, лично 4, сама 4, ј едина 2, сада, а можда и ми, и нико
други, и он, и опет ј а, ј едино, пај а, смај ли, прво,
Потенциј алне синтагме: ти 71; он 35; љубав 5, живот 4; лепота 4, огледало 3, срећа 3,
школа 3, успех 3; ми 6, она 3, они 2, осмех 2, свет 2, други, младост, много тога, мој свет, амби
-
циј а, амбициозност, детињство, факултет, победа, породица, поштење;
Речеиице: волим 32; сам ј а 7; мислим 6, желим 6; не знам 5, постој им 5; имам 4, спавам 4,
могу 3, немам 3, радим 3, читам 2, пишем 2, сам луд 2, те волим 2, учим 2, живим 2. чекам, го
-
ворим, губим, хоћу, идем, имам кола, ј едем, кољем, купуј ем поклоне, напредуј ем, сам лепа, сам
луј ка, сам мила, сам нај бољи, сам срећна, сам..., немам паре, нисам крив, нисам нежна, осећам,
п евам, п ри чам, т е м рзи м, у м ем, ви ш е не мо гу, вол им лет о , вол и м ...;
Потенциј алне реченице 1: мислити, смеј ати, волети;
Потенциј алне реченице 2: личност 39; ј а 26, особа 21; студент 19; девој ка 13; човек 9;
име 8; дете 6, Ивана 4, М илица 4, егоиста 4, женско 4, биће 3, цар 3, лице 3, нај бољи 3, упорна
3, ауторитет 2, лепа 2, лепотица 2, мала 2, нарцис 2, неко 2, паметна 2, потомак 2, тврдоглава
2, уникат 2, млад, Бај а, Бај ић, без душе лепа, Боба, бој ажљива, бруцош, будући др., центар,
Далматинац, дивна, доктор, Дуња, емотивна, естрадна звезда, гениј е, главни, глумица, Гоца, ис
-
крен, Иван, ј ака, ј единица, ј единствен, ј единствена, Јелена, карактер, користан, лекар, лењ, луда,
маца, мама, милионер, М ирослав, момак, Моравац, мушкарац, мушко, неиспавана, ненаспавана,
нерасположена, несигурна, одраз у огледалу, огроман облак, особа кој а говори, наметан, Пера,
перфекциониста, проститутка, први, психиј атар, реч недоречена, репер, ситна, Слађана, сми
-
рена, снага, способна, Србин, срећна, стабилна, Стево, студенткиња, створ, субј екат, свемоћан,
светло, тај анствена, тај на, Тамара, Тиј ана, ТОПЛОТА, ученик, учитељица, велика, Вељко, ве
-
села, Влах, збуњена;
Потенциј алне речеиице 3: мој а маленкост 2, мој идентитет, мој е име, неко сигуран у
себе, сопство, индивидуа; заменица 2, тешка реч; понос 6, плаве очи, наочаре, кућа, соба, теле
-
фон, ВМW МЗ. књига, паре; нежност 2, смех 2, песма, балет 2, спорт, уметност, трчање, учење;
Реилик е -  одговори: ј есам 7, нисам;
Ф онетско-фонолошка и графемска мотивациј а: ј ај а, ТОПЛОТА, moi, 5.
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идентитет 4, постој ање 2, самосвест 2, свест 2, присуство, став, памет 3, осећај , сенти
-
менталност, особеност,
мој  лик 2, анатомиј а, изглед, килажа, коса, очи, слух,
одлучност 3, доброта 2, искреност 2, борба, чврстина, импулсивност, лудило, мудрост,
оптимизам, поштовање, позитивизам, сигурност, самопоуздање, слобода, смелост, умереност,
упорност, важност, задовољство, првенство, самосталност 2, супериорност,
егоизам 4, тврдоглавост 3, неодлучност, неодређеност, несигу рност, опакост, препотент
-
ност, себичност, расеј аност, размаженост, субј ективност, рањивост, усамљеност, ту га, завист,
лепо, чудно, осећај но, празно, субј ективно;
ч и ча Гл и ш а.
Неутврђено порекло асоциј ациј а: бело 2, црвено 2, плаво; паметни, кобила, краљице,
м ост, п ревара, п ро цес, с ан , с кола, сл ова, слож ено ст, 
ви ка, воз .
800 ( 165, 414,181) + 311 + 25 + 222
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 У моделу смо задржали и број еве из речничког чланка заменице ЈА, наведене у Асоциј а
-
тивном речнику, при чему број еви, релевантни за ово истраживање представљај у следеће подат
-
ке: 8001 укупан број испитаника, 311 
—
 укупан број различитих реакциј а, 25 
— испитанике без
одговора и 222 
— одговоре са фреквенциј ом 1.
